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SÁBADO, 13 DE ENERO DE 1968 
NUM. 10 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
fleleoaul de MmU i i la provinua 
de Ledn 
T E S O R E R I A 
A N U N C I O 
Con fecha 2 del mes actual y con 
efectos del día 1, ha tomado posesión 
del cargo de Recaudador de Contri-
buciones e Impuestos del Estado en 
la Zona Primera de Ponferrada don 
Enrique Manovel García, 
Con igual fecha y efectos ha to-
mado posesión del cargo de Recau-
dador de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la Zona de La Ba-
ñeza don César García Nieto. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de Autoridades y contribu-
yentes. 
León, 8 de enero de 1968—El De-
legado de Hacienda, Carlos Duplá 
Zabalza. 149 
Delegación de Industria de León 
Exp. 13.858. 
RESOLUCION de la Dirección Ge-
neral de Energía autorizando a 
"Eléctricas Leonesas, S. A.", el esta 
blecimiento de la l ínea de trans-
porte de energía eléctrica que se 
cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de León, a 
instancia de "Eléctricas Leonesas, 
S. A.", con domicilio en León, calle 
de la Independencia, número 1, so-
licitando autorización para instalar 
una línea de transporte de energía 
eléctrica y cumplidos los t rámites 
reglamentarios ordenados enx el ca 
pítulo I I I del Decreto 2617/1966 so 
bre autorización de instalaciones 
eléctricas. 
Esta Dirección General de la Ener-
gía, a propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha resuelto: 
Aütorizar a "Eléctricas Leonesas, 
S. A", el establecimiento de una lí-
nea de transporte de energía eléc 
trica tr ifásica; tensión 132 kilovol-
tios; simple circuito; longitud 12.205 
metros; conductores cable aluminio-
acero de 147,1 mm.2 de sección cada 
uno; aisladores de cadena; apoyos 
metál icos; origen en Subestación 
Santa Marina y final en la Subesta-
ción Albares de la Ribera; se pro-
tegerá por un cable de tierra de ace-
ro galvanizado de 49,5 'mm.2 de sec-
ción. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación, el t i tular de la misma 
deberá seguir los t rámites señalados 
en el capítulo I V del citado De-
creto. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 23 de diciembre de 1967 — 
E l Director General, Julio Calleja. 
76 Núm. 112—253,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
Acordado por este Ayuntamiento 
prorrogar para el año de 1968, el pre-
supuesto ordinario vigente en el ejer-
cicio de 1967, el mismo queda de ma-
nifiesto al público en la Secretaría res-
pectiva, por espacio de quince días, 
durante los cuales podrá ser examina-
do y presentar por los interesados las 
reclamaciones pertinentes. 
Santa María de Ordás, 4 de enero de 
1968.—El Alcalde, Alipio González. 
87 Núm. 90—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Almanza 
E l Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento. 
Hace saber: Que, en sesión del día 
7 de enero de 1968, ha sido aproba-
bado por este Ayuntamiento el presu-
puesto formado para el año 1968, 
y se expone al público en la Secre-
tar ía de esta Corporación por térmi-
no de quince días, contados desde el 
siguiente a la fecha de este edicto, 
según ordena el artículo 682 de la 
Ley de Régimen Local, a f in de que 
pueda ser examinado por los contri-
buyentes de este Municipio y por las 
Entidades interesadas, y formularse 
reclamaciones ante la Delegación de 
Hacienda de la provincia por cual-
quiera de las causas indicadas en el 
artículo 683 del citado Texto y por 
las personas que enumera el artícu-
lo 684 de la propia ordenación, 
^ 'Almanza, 8 ^de enero de 1968.—El 
Alcalde (ilegible). 
103 Núm. 110—143.00 ptas-
Ayuntamiento de 
Saelices del Río 
El presupuesto municipal ordinario 
para 1968, queda expuesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por quince días para examen y oír re-
clamaciones. 
El padrón de familias pobres forma-
do para el año de 1968, se halla al pú-
blico para que pueda ser examinado y 
formularse reclamaciones. 
Saelices del Rio, 3 de enero de 1968. 
El Alcalde, Martín Vega. 
70 Núm. 91.—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Prado de la Guzpeña 
Aprobado que ha sido el presupues-
to ordinario del Ayuntamiento para el 
año 1968, se halla expuesto al público 
por espacio de quince días para oír 
reclamaciones. 
Prado de la Guzpeña, 5 de enero 
de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
72 Núm. 88.-55,00 ptas. 
* * * 
El Ayuntamiento de mi Presidencia, 
acordó desafectar del uso público y 
subsiguiente incorporación al grupo 
de bienes de propios, la finca urbana 
denominada «Casa Ayuntamiento vie-
ja >, sita en calle Carretera, sin número, 
lindante con Hros. de Manuel Rodrí-
guez, de planta y piso, por dejar de 
tener ese uso y estar inservible para 
ei mismo. 
Lo que se publica conforme al apar-
tado 2 del artículo 8.° del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, 
a fin de que durante el plazo dé un 
mes puedan formularse reclamaciones. 
Prado de la Guzpeña, 5 de enero 
de 1968.-rEl Alcalde (ilegible). 
75 Núm. 89.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villazála 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1968, queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal, 
por término de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones. 
Villazála, 4 de enero de 1968—El 
Alcalde, Miguel Rodríguez. 
89 Núm. 100—55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdevimhre 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1968, se halla expuesto 
al público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días para su 
examen y formular reclamaciones con-
tra el mismo. 
Valdevimbre, 4 de enero de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
73 Núm. 92.-66,00 ptas. 
Aprobada por este Ayuntamiento la 
Ordenanza sobre contribuciones espe-
ciales, se halla de manifiesto en la 
Secretaría municipal por plazo de 
quince días para su examen y formu-
lar reclamaciones. 
Valdevimbre, 4 de enero de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
74 Núm. 93—44,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuhillas de los Oteros 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por un plazo de diez días, se 
hallan de manifiesto al público para 
ser examinados y presentar reclama 
clones los documentos siguientes: 
Padrón del arbitrio sobre la riqueza 
rústica formado para el año actual. 
Idem de la riqueza urbana para 
ídem. 
Padrón formado para las distintas 
imposiciones municipales para el ex-
presado año . 
Cubillas, 5 de enero de 1968—El A l -
calde (ilegible). 
81 Núm. 96.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera 
Aprobados por este Ayuntamiento 
en sesión ordinaria de 23 de diciembre 
actual los documentos que a continua-
ción se relacionan, quedan expuestos 
al público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días a efectos 
de reclamaciones: 
Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1968. 
Padrón municipal de Beneficencia 
para 1968. 
Padrón de vehículos a efectos del 
impuesto municipal para 1968. 
Padrón arbitrios no fiscales techum-
bres de paja para 1968. 
Padrón arbitrios no fiscales escale-
ras en la vía pública para 1968. 
Padrones arbitrios sobre rústica y 
urbana para 1968. 
Folgoso de la Ribera, 29 de diciem-
bre de 1967.—El Alcalde (ilegible). 
5 Núm. 87.—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa María del P á r a m o 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación el presupuesto ordinario 
para el próximo ejercicio de 1968, 
dicho documento está de manifiesto en 
la Secretaría municipal durante el 
plazo de quince días para oír reclama-
ciones. 
Santa María del Páramo, 5 de enero 
de 1968.—El Alcalde, Saturnino Fran-
cisco. 
82 Núm. 97.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Víllamoratiel de las Matas 
Aprobado por la Corporación el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio de 
1968, estará de manifiesto al público 
en esta Secretaria por espacio de quin-
ce días, durante cuyo plazo cualquier 
habitante del término o persona inte-
resada podrá presentar contra el mis-
mo las reclamaciones que estimen 
convenientes ante quien y como co-
rresponde con arreglo al artículo 683 y 
concordantes de la Ley de Régimen 
Local. 
Víllamoratiel de las Matas, a 5 de 
enero de 1968.—El Alcalde, G. Lozano. 
93 Núm. 86.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
Aprobado por esta Corporación el 
presupuesto ordinario para 1968, por 
el presente se anuncia su exposición 
al público en la forma que señala el 
artículo 682 de la Ley del Régimen 
Local. 
Santa Elena de Jamuz, 5 de enero 
de 1968—El Alcalde, E. Cabañas . 
88 Núm. 83.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1968,se anuncia su expo-
sición al público en la Secretaría mu-
nicipal, durante el plazo de quince días 
hábiles, a los efectos de oír reclamacio-
nes, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 682-1 de la Ley de Régimen 
Local. 
Onzonilla, 5 de enero de 1968.—£1 
Alcalde, Vicente Alonso. 
71 Núm. 84—77,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
PRESA CABIL DARIA 
de Roderos, San Justo, Mdncilleros 
y Villaturiel 
Se convoca a todos los partícipes 
de esta Comunidad a Junta General 
ordinaria, al sitio del Pontón del Va-
dillo, para el día 22 del actual, a las 
diez de la mañana en primera con-
vocatoria y media hora más tarde en 
segunda, a fin de tratar los siguien-
tes asuntos: 
1. °—Nombramiento de los nuevos 
Síndicos que han de regir los desti-
nos de la Comunidad durante el ejer-
cicio 1968-69. 
2. °—Ruegos y preguntas. . 
Roderos, 10 de enero de 1968—El 
Presidente, A. García. 
135 Núm. 121—110,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 162.732 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, sé 
hace público que si antes de quince' 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
57 Núm. 118—55,00 ptas. 
* * * 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 176.018 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de l a fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama^ 
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
56 Núm. 117—55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 26.983-1. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
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